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６ 指導案
２時間目の授業（十五角形の対角線の本数を求める）
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３時間目の授業（正方形の個数を数える問題） 
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対角線の問題 
 実際に書いてみた生徒がたくさんいました。数えるのは大変でも満足そうでした。 
 
実際に書いて数えても、その数字が正しいかどうかは数える方法では保証がないことをお
さえる。 
 
対角線の増加量に着目して作った表 
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四角形から八角形までの対角線を実際に数えて対角線の増加数の規則性を考え
て表を作った生徒が７割ぐらいいた。また、各頂点から新しく引ける対角線の数を書く
ことで規則性を見つけた生徒が２割ほどいた。当初教員側が考えていたような下に伸
びていく表ではなく十五角形の各頂点に数字を書き込んで考える生徒がほとんどであ
った。今回の我々が目指した表とは形がちがうが、事象を分析して規則性を発見でき
るこの図を我々は表であると感じた。そこでこの図も表の１つであると生徒に指導する
ことにした。また、一部の生徒は式化することに取り組んで、１５×（１５－３）÷２＝９０と
答を出す生徒もいた。そこから一般化してｎ角形の対角線の公式を導き出していた生
徒もいた。式化をした生徒にはその式の意味が表のどのことを表しているのかを考えさ
せ、集団討議の中で表や図のことと関係づけながら式の説明をするよう指示した。式
化までできていなかった生徒も実際に図や表をかいているので普段よりわかったようで
ある。 
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見えにくいが各頂点からの新しい対角線の本数を書き込んである図 
今回の生徒の取り組みを見ているとこのような図も表であると考えた。 
 
９０本と答えが出てから、この図は９０本の対角線を書き込まれてきれいな図が完成しま
した。 
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黒板に代表的な考え方を板書させ、全員に向けて説明させる。でてきた考え方は３
通りであった。式化して説明したもの、対角線の増加数に着目して表にしたもの、各頂
点から新しく引ける対角線の数に着目したものなどの説明を代表の生徒が説明する。
特に普段では式についての説明では理解しにくい生徒も説明する生徒の「対角線は
両方の頂点から数えられて２倍になっているから２で割ります」の説明に大きくうなずい
ていたのが印象的であった。自分自身が図や表をかいていたので、双方向から数えら
れているから２で割るということに素直に納得できたのだと思う。説明している生徒も式
の意味を考えたとき２で割ることの意味を図や表から逆に理解したのではないだろう
か。 
また、黒板には書ききれなかったが十五角形の各頂点に１２，１２、１１、１０、…、１、
０，０まで書いてある図を紹介すると興味深そうにのぞき込む姿が見られた。自分で七
角形を描いて黒板の続きを自分で検証する生徒も見られた。今までであれば１つ規則
性を発見すれば満足してしまっていた生徒が、他にも何かないかと探す姿や新しい規
則性の提案に対して、自分なりに追検証をする姿などはこれまで見られなかったことで
ある。 
５０分の授業の中で、最初の説明の八角形までの対角線の数を確認するまでで１０
分、十五角形の対角線の数を考えさせたのが３０分でそのうちの１５分は実際に対角
線を引いていて、時間内に集団討議まで行けるか心配していたが、ワー クシートがあ
ったおかげでなんとか残り１０分で集団討議することができた。 
３つの授業の中でいちばん生徒が熱中した授業であった。 
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黒板に１×１、２×２の正方形を書き、全員で正方形の個数を確認する。２×２が５個
であることから大小全ての正方形の個数を数えることを確認する。次に４×４の個数を
各自で数えて発表する。３０個以外の答えも多い。本時の課題を提示する。 
直接７×７を数える 
直接７×７を考えていた生徒は正方形のあまりの多さに混乱していた。そこで正しく
数えるにはどうしたらよいか、正しく数える方法は？とアドバイスする。その結果、正方
形のサイズに注目して数える生徒もでてきた。写真の生徒は数えるためにメモをとって
いるつもりだったが、結果的には規則性がはっきりと出た表になっていた。 
 
実際の生徒のノート はじめはメモのつもりで本人は書いていた 
黒板に発表しているところ 
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先ほどと同じ内容の表を縦横を逆にした板書 
 
 
計算式として（７×７）＋（６×６）＋（５×５）＋…＋（１×１） 
と書いてあるワークシート 
 
こちらの考え方は整理して丁寧に書き並べれば気がつくのであるが、整理して数え
ようとする生徒が予想より少なかったため、こちらの表の方が出にくかった。 
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表をかいて規則性を探す 
１×１，２×２，３×３，４×４…と正方形を数えて規則性を考えていた生徒にとって、
増加量が４，９，１６，２５，３６，４９、…と２乗の数であることは気付きにくいようであった。
さらにその差をとって関係を考えている生徒がいた。２年生ということもあり２乗の数に
ついて敏感でないのかも知れない。 
 
４、９，１６、２５・・・という２乗の数に気づかずに、更に差を考えている。 
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ある生徒は規則を（前の総数）＋（自身の２乗の数）と考えて表を作成した。生徒は
「前の数に自身の２乗を加えたものと等しくなっている。だから１の前の０と１を足して１，
１と４を足して５・・・」と説明する。 
 
 
    
 
 
 
 
 
            ちがった見方で規則性を見つけた表 
 
 
 
       ２乗の数についてなかなか気がつかなかったが、どうやら完成 
 
教員が準備していたもう一つの表は一つの方法として教員から説明した。生徒は思
った以上に興味を示していた。 
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